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R E A L C E D U L A , 
C O N L A S N U E V A S 
O R D E N A N Z A S , 
Q U E H A D E O B S E R V A R E L A R T E 
D E T E G E D O R E S 
D E L I N O , C A Ñ A M O ,Y T A L E G U E R I A 
DE LA CIUDAD DE FALENCIA, 
A P R O B A D A S P O R SU M A G E S T A D , 
Y SEÑORES D E S U R E A L J U N T A G E N E R A L D E C O M E R C I O 
en 2,4. de Mayo de 1772. 
S I E N D O C L A V A R I O V I C E N T E V A L E R O , V E E D O R M I G U E L 
Latorre, Compañero de Clavario Vicente Palos, Mayoral de Maeftros Jo-
feph Martínez, Confejeros Vicente Amiguet, y Jofeph Pardo, Pro-hombre 
Mayor Manuel Martí , Pro-hombres Mariano Valero , y Ignacio Queról, 
Pro-hombre de la Taleguería Pafqual López, Eleftos Matheo Moreno, 
y Andrés Tarazona , Efcrivano Fiel de Fechos 
Francifco Gonzalvo. 
E N V A L E N C I A : 
E N L A O F I C I N A D E J O S E P H , Y T H O M A S D E O R G A . 
M . B C C . L X X I I . 

ON CARLOS, 
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Caftilla y de León y de 
Aragón y de las dos Sicilias y de 
Jerufalén y de Navarra y de Gra-
nada y de Toledo y de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla , de Cerde-
ña y de Cordova , de Córcega y de Murcia , de 
Jaén, de los Algarbes, de Algecira , de Gibral-
tar y de las Islas de Canarias, de las Indias Orien-
tales , y Occidentales, Islas, y Tierra-firme del 
Mar Occeano , Archiduque de Auftria, Duque 
de Borgoña y de Brabante , y Milán , Conde de 
Afpurg , Flandes, T i r ó l , y Barcelona , Señor de 
Vizcaya , y de Molina , &c. Por quanto el Ar-
te de Tegedores Fabricantes de Lino , Cáñamo, 
y Taleguería de la Ciudad de Valencia, repre-
fentó a mi Junta General de Comercio , que por 
Real Cédula de diez y ocho de Abril de mil 
fetecientos fefenta y tres, fe le aprobaron las Or-
denanzas , que havian de obfervar para fu régi-
men , y govierno , y la conftruccion , y mani-
obras de fus Tegidos , concediéndole , entre al-
gunos de fus Capitulos, facultad para vifitar a 
todos los Maeñros de aquel Reyno, y que nin-
guno que no eíluvieífe examinado de tal , pu-
dieffe en la Ciudad de Valencia en fu Particu-
lar y y General Contribución , ni demás parages 
de aquel Reyno, egercer el Oficio de Tegedo-
A res 
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res de Lino ^ Cáñamo y y Taleguería : Que con 
motivo de haver acudido la Ciudad a la Junta, 
exponiendo los perjuicios que fe feguían en la 
obfervancia de las expreíTadas Ordenanzas ^ a los 
Tegedores y y Mugeres de la Villa de Oliva y 
otras de aquel Reyno ^ por quererlas privar con 
las Viíitas que hacían y de que no tcgieíTen Li^ 
no y no obftante que eftaban en poírefsion de 
hacerlo y fin fer examinados ; fe expidió otra 
Real Cédula de quatro de Marzo de mil fe te-
cientos fefenta y ocho al citado Arte de Fabri-
cantes de Lino y y Taleguería adiccionando las 
expreíTadas Ordenanzas de fefenta y tres y y man* 
dando y que folo tuvieíTe el Arte facultad para 
vifitar los Maeftros de la Ciudad y y de la Par-
ticular Contribución / haña el fitio que llaman 
de las Cruces y y Sifado de la Ciudad: Que no 
obftante eño,, bolvió a manifeftar el Arte/que 
no podía obfervar las citadas Ordenanzas de fe-
fenta y ocho y porque con la reducción de Ju-
rifdiccion y no fe creaban Maeftros y por con-
fecuencia fe hallaba en la mayor ruina y fin po-
der mantenerfe^ ni fatisfacer las Contribuciones 
Reales : Y en atención á eftár para extinguirfe,, de 
lo que fe feguirían notables perjuicios á fus In-
dividuos , y á la Caufa Publica ; pidió fe adi-
cionaífen nuevamente las expreífadas Ordenan-
zas, 6 que en fu defedo fe le mandaffe ob. 
feryar las de diez y ocho de Abril de mil fe-
tecientos fefenta y tres. Y haviendofe vifto to-
do en la citada mi Junta General de Comer-
cio y con lo informado por el Intendente de 
Valencia y y fu Junta Particular de Govierno 
del^  Comercio y y lo expuefto por mi PifcáJ) 
teniendo prefente los antecedente^ ^  lo manda-
do 
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do en mi Real Decreto de trece de Junio de 
mil fetecientos y fetentay lo conveniente que 
es ^ que no fe extinga , antes bien fe fomente^ 
y adelante el referido Arte de Tegedores Fabri-
cantes de Lino,, Cánamo y y Taleguería 3 fin 
que fe caufe perjuicio a los demás de aquel 
Reyno : He tenido por bien declarar > que no 
tengan efcóto las Ordenanzas ^ que fe le apro-
baron en diez y ocho de Abril de mil fete-
cientos fefenta y tres y y quatro de Marzo de 
mil fetecientos fefenta y ocho \ y que el Arte 
obferve puntualmente las nuevas 3 que fe le han 
formado ^ y fon las figuientes. 
I . 
TlRimeramente ^ el dia tres de Mayó de ca- v, . 
. v . , • / i n i Nombramiento de 
da ano > o en el que determinare el Sub- Empleos en juma Se-
delegado de mi Junta General de Comercio^ « e t a , y caque día. 
fiendo en el mifmo mes ^ fe nombrará Clava-
rio y Compañero de Clavario y Mayoral de 
Maeftros y Oidores de Cuentas ^ Mayoral de 
Mancebos y y Efcrivano Fiel de Fechos y cuyos 
Empleos deberán proponer en Junta Secreta 
en efta forma : El primero el Clavario y el fe-
gundo el Veedor y y afsi alternativamente haf-
ta quatro y que fon dos cada uno y para con-
currir en el Empleo de Clavario ^  y éílos que-
den habilitados; y en los demás Empleos y los 
deba proponer cada uno en el fuyo : y en la El clavario aaual 
Junta General del Arte tenga derecho folamen- puede proponer en 
te a. proponer para el Empleo de Clavario el £ E ^ 1 . 
aftual ^ y no el Veedor , y fi el propuefto no el Veedor, 
lo habilitaíTe la Junta General y pueda proponer 
otro hafta tres., y fi acafo ninguno de los tres 
fueren habilitados , el que tuviere mas votos 
que-
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quede habilitado^ para que eñe pueda concur-
rir con el aífolado del ano antecedente \ y qUe 
No pueden concurrir ninguno pueda concurrir a Clavario, ni a los 
a nombramientos, fin i / V i r * i ^ 
que efte el Arte fa- ckmas Empleos Im que primero haya fatisfe-
cuSdefuteSt ^ zl AnCi ^ quereíuviere debiendo, c, dado 
la cuenta de los efectos,, que tuviere del mif-
mo : y en quanto a los demás Empleos, y 
por lo tocante a el de Mayoral de Mancebos, 
en el año que tocare a Hijo de Maeftro, man-
do > que no haya Sorteo > si folo Votada ; y 
en el año que tocare a Mayoral , el que que-
dare habilitado por los Oficiales haya de con-
currir con el aííolado que fuere del año ante-
cedente. 
I I . 
Nombramiento de , ^ ^ 0 0 M5gU1éI1 dc Cada año ^ ^ en 
Veedor, y tres Pro- el que eligiere el Subdelegado de mi Junta 
hombres en juma Se- General de Comercio , fe nombrarán Veedor, 
y tres Pro-hombres en Junta Secreta , que fe 
ha de celebrar en el mifmo dia de la General; 
a faber, para el Empleo de Veedor fe deberá 
proponer alternativamente por el Veedor , y 
Clavario, efto es: El primero el Veedor, el 
fegundo el Clavario, hafta quatro , y habili-
tados éftos en Junta General, deberá tener de-
recho folamente a la propuefta el Veedor, y 
no el Clavario , afsi en eñe Empleo , como 
en los de los dos Pro-hombres del Arte , en 
quanto á los Tegedores de Lino; y en el Em-
pleo de Pro-hombre de la Taleguería, le haya 
de nombrar el que fuere adual : Y fi fucediere 
el cafo de que el Veedor propufieíTe tres Suge-
tos para el Empleo de Veedor, y la Junta Ge-
neral no los habilitáre , el que tuviere mas Vo-
tos quede habilitado para concurrir con el aífola-
do 
do del año antecedente \ y fi ocurriere > que el 
Veedor eíluviere e n f e r m o ó aufente , haya de 
quedar ert el mifmo Empleo el aífolado y y en 
defecto de todos eftos y el ultimo Pro-hombre^ 
y el aífolado Veedor haya ^ y tenga derecho 
de concurrir en el íiguiente año y que fe nom-
brare fin que por eñe hecho pierda las pree-
minencias que tiene , y le competen: y que 
no pueda concurrir á Veedor ^ fin que prime-
ro haya fido Clavario > y obtenido los demás 
Empleos ^ y no efté debiendo al Arte , ó tu-
viere efedos del mifmo > haviendo dado antes 
las Cuentas legales , y que los Pro-hombres 
nuevamente elegidos hayan ^ y tengan obliga-
ción de ir en compañía del Veedor á jurar fus 
Empleos en manos del Subdelegado de mi Jun-
ta General de Comercio : y concluida la ex-
preífada extracción, confecutivamente fe hayan 
de tomar las Cuentas Generales precifamente 
en el mifmo dia al Clavario ^  que cumplió en 
el año antecedente fu Empleo ^ de lo percibi-
do^ y expendido por el mifmo. 
No puede fer Vee-
dor el que no haya 
fido Clavario , y de-
más Empleos , ó efté 
debiendo al Arte , ó 
tenga efedos de el. 
Juramento de los Em-
pleados en manos del 
Subdelegado de la 
Junta General de Co-, 
mercio. 
Cuentas del Clavario 
que acaba. 
I I I . 
Ninguna Perfona de qualquier cftado y y 
condición que fea y ha de poder poner tener 
Telar y ó Telares con fus ahinas en fu cafa y ni 
egercer el Oficio de Tegedor de Lino y Cáña-
mo y y Taleguería en la Ciudad de Valencia^ 
como ni en fu Particular y y General Contribu-
ción , que es hada las cinco leguas y fin que 
fea Maeftro examinado del Arte y baxo la pe-
na de diez libras y que fe han de repartir por 
terceras partes, una para el Arca del Arte y otra 
para el J u e z y la otra para la Cámara de mi 
B Jun-
Prohibidon de Tela-
res , ahinas, y eger-
cicio á los que no 
fon Maeftros , en la 
Ciudad, y íu Reyno. 
Penas impueftas á los 
contraventores. 
4 ... 
Junta General de Comercio ; y fi huvieífe Acu-
fador fe le aplicará la parte del Arte y rcfpeólo 
de que éfte fe aprovechará de los Telares, y 
ahinas en lugar de ella y debiendo pagaife los 
gaftos ^ y coilas de los bienes del Reo , y exi-
girfe la expreífada pena irremifsiblemente fin 
poderfe perdonar: Pero permito á las Mugeres 
Pueden las Mugeres de la Particular > y General Contribución , que 
de la Partícularjy Ge- j r r >-r* í 
nerai Contribución puedan teger ^ y tener en íus caías Telares pa-
teger los Lienzos con ra teger toda claífe de Lienzos, con arresto 
arreglo a lo que , v, , o 
manda. de Hilos y y Peines, que previenen los Capí-
tulos XXL y XXIL de eftas Ordenanzas : Y 
refpedo de eftár el Cuerpo de Arte en la 
Ciudad de Valencia y fus Arrabales , que conv 
prebende hafta el fitio y que llaman de las Cru-
ces j, las Mugeres de ella no han de poder ufar 
de Telares anchos, ni teger dichos Lienzos, folo 
sí podrán ufar de Telares angoílos para teger 
Lienzos defde palmo y medio hafta dos pal-
mos y medio , por no fabricarfe en aquella 
Ciudad efta claífe de Lienzos > y tener bailan-
te confumo de los que vienen de Levante ; y 
éftos fe podrán fabricar fin limitación de Hilos, 
Debe tener el Arte clel meÍ05 modo y que les acomode , y el Ar-
una Maeftra para en- te contribuirá al aumento de efta fabrica de 
n r^do e^MucLchat Lienzos ^ manteniendo á fu cofta una Maeftra 
para enfenar á hilar al Torno , donde fe hilá 
el duplo , colocando á lo menos doce Tomos 
en la Caía del Arte, donde afsiftirá dicha Maef 
t ra , para que puedan aprehender continuamen-
te otras tantas Muchachas. 
Sin haverfido Clava- Que ningún Maeftro del Arte , que no ha-
S n u V f o L S ya ^ t á á o á ElnP^o de Clavario, y dado 
«o bue-
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buena cuenta de fu manejo y pueda pretender 
el de Veedor , y que concluido el ano de fu 
Veeduría , el tal quede Pro-hombre Mayor, y 
el Clavario ^ y Compañeros de Clavario Con-
fejeros en el año figuiente ^ y tendrán afsiento^ 
voz ^ y reprefentacion en todas las Juntas ^ y 
Promanías ^ Examenes ^ y demás negocios, y 
cofas pertenecientes al Arte. 
: . ! ' 
Siempre que el Clavario mandáre convocar^ 
afsi para Junta de Promanía , como para Ge-
neral y y los Maeftros no acudieren y fin hacer 
confiar por avifo al Clavarlo legitimo impedi-
mento para ello y incurran los Maeftros que 
no afsiílieren á la Junta en la pena de cinco 
íueldos y que fe exigirán irremifsiblemente para 
gaftos del Arte. 
f^f! t( - -mn V I . r:.-:^ ' \ i i . 
Que en las Cuentas x que todos los años 
debe dar el Clavario „ concluido fu año en el 
día de San Miguel ^ tenga obligación el Cla-
vario que lo fuere aétual , de mandar convo-
car y afsi á los de Junta de Promanía , co-
mo á los Eledos nombrados por el Artepara 
ver, y regiftrar las Cuentas de lo percibido, 
y expendido por el mifmo , cuyas Cuentas fe 
deberán paíTar en todo el mes de Agofto de 
cada año irremifsiblemente por los Oidores de 
Cuentas, nombrados por el Arte , los que de-
ben fer igualmentd convocados; y afsi mifmo 
de tres en tres mefes, para ver , y regiftrar las 
Cuentas , afsi del Clavario , que ha concluido, 
como del adual ;, y fi alguno, afsi en la Jun-
ta de Promanía , como de los demás que fue-
ren 
no puede obtener el 
de Veedor, y con-
cluido efte queda 
Pro hombre mayor. 
Concluido el año de 
Clavario , y Compa-
ñeros de Clavario, 
quedan Confejeros 
para el figuiente. 
Penas á los Maeftros 
que no afsiften á Jun-
ta General , ó de Pro-
mama. 
Cuentas del Clavario 
que acaba , quien 
las debe tomar , y 
en que tiempo. 
Penas á los que no 
afsiften á las Cuen-
tas. 
Penas á los qué no 
den las Cuentas en 
los dias prefinidos. 
Viíitas, ó Salidas poc 
la Ciudad por los de 
la Junta de Proma-
nia, y en que tiempo. 
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ren convocados no afsiftiere a ellas, no hacien-
do confiar al Clavario caufa legitima para no 
afsiftir „ incurra en la pena de diez fueldos pa^  
ra gaftos comunes del Arte , imponiendo afsi 
miímo la pena de tres fueldos á los que no 
dieren las Cuentas en los dias prefinidos, con 
la aplicación de ellas en la forma ordinaria por 
terceras partes,, como - queda prevenido en el 
Capitulo IIL 
VIL 
Todos los años fe han de hacer por la Jun-
ta de Promanía quatro Salidas, 6 Vifitas por 
la Ciudad, de Valencia , para vér ^ y recono-
cer las Fábricas: la primera en el mes de Ma-
yo y la fegunda en el de Agofto,, la tercera en 
el mes de Noviembre , y la quarta en el de 
Febrero , que es quando concluirá fu ano el 
Clavario bien entendido ^ que en la primera 
Salida, que ha de fer en el mes de Mayo y han 
de afsiftir los de Promanía „ afsi los aóluales, 
como los que concluyen el año antecedente: 
y en toda la Jurifdlccion del Arte, que fe ef 
tienda hafta las cinco leguas, fe podrá hacer 
una Vifita al año por el Clavario y Veedores, 
ó los que eligiere la Junta de Promanía , pa-
gando cada Maeñro ocho fueldos > moneda 
corriente. 
•' . ;^  ^ : ú f i • ' ¿ ¿ ' ^ VIH. / m i £ l i Ú i - Ú 
Qué deben pagar los Reípedo de que el Arte no tiene efeftos 
que fe examinen para algunos para poder fubvenir á los Caro-os, y 
d ^ y f r ^ Derramas, que tiene fobre s í ; qualquiera P e í 
en contorno. fona. que quifiere fer examinado para Maeftro 
^ del Arte de Lino , Cáñamo, y Taleguería pa-
ra la Ciudad . y fu Particular Contribución^ 
efté obligado á pagar lo figuiente : Los Hijos 
de 
Qué deben pagar los 
Maeftros Vifuados de 
la Jurifdiccion , por 
razón de ello. 
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de Maeflro, fin diíHncion de haver nacido an- Los Hijos de Maeftro 
tes ^ ó deípucs ^ que fueíTe Maeftro del Arte, nueve übras y feis 
nueve libras y feis fueldos, moneda corriente; íueldos-
y los que no fean Hijos de Maeftrosya fean Los que no fcan HU 
naturales de eños R^eynosó Eñraneeros . diez Íos d^  MJeftro> ya 
i r t i r u i - i- lean de efte Reyno, 
y ocho libras y doce íueldos : bien entendí- ó Eftrangeros, diez 
do , que en lo que pagare cada uno, va com- e^^ QS0 libras doce 
prehendido el derecho de Propinas , y Caja 
del Arte : y el Oficial, que casare con Hija El Oficial, que casa-
de Maeftro. goce del mífmo Privilegio / que ^ " í c ü b ^ t 
los Hijos de Maeftros, pagando folo nueve l i - feis Neldos, 
bras y feis fueldos : Y declaro que el que 
quiíiere obtener el Magifterio para los mifmos 
Ramos de Lino ^ Cáñamo , y Taleguería para 
fuera de la C i u d a d y fu Particular Contribu-
ción ; eílo es „ defde las tres harta las cinco le-
guas ^ deberá pagar folamente por razón de 
Caja > y Propinas quatro libras > moneda cor-
riente. 
IX. 
Siendo conveniente averiguar ^ y corremr r ,u T.a. 
i i ^ . . . 0 , J , & Deben afsiftir cícla-los danos, y perjuiciosque puede haver en- vado 3 Mayoral de 
tre los Maeftros., Oficiales^ Aprendices; man- Mancebos, y Efcri-
irt l A - i • > f i i , r , vano Flel Fechos 
do, que el Clavario > Mayoral de Mancebos, en la Cafa del Arte 
y el Efcrivano de Fechos teno-an obligación d Primfro' Jxttc^ 
A* f í l ' i r i i * T ^ , ro Domingo de cada 
ae aísiitir en la Caía del Arte en Junta de mes en juma de Pro-
Promanía el primero , y tercero Domingo de mania9 
cada mes , y de afsiftir en la Junta dos, 6 
tres horas, ó aquel tiempo > que fuere neceífa-
no hafta el medio dia , para averiguar todos 
los daños, y perjuicios tocantes al Arte^ como 
también , que fiempre que fuere llamado por Pena al Maeftro, ü 
€i Andador , de orden de los Oficiales de la O&ial , que no acu-
Junta de Promanía , qualquier Maeftro , ü Ofi- í,eÍ¿a Juma de Pro-
cial del Arte , no compareciendo, ni efeufan-
C do-
IO 
dofe con legitima caufa y fe le imponga la 
multa de cinco fueldos por cada vez, que con-
traviniere y los quales fe le facarán irremifsible-
Aplicación de la pe- mente por el Andador ^ y fe aplicarán indiftin, 
na impuelta* \ T r M Í A I • 
tamente a lo que lea mas útil ai Arte y hacien-
dofe cargo de eftas multas el Clavario y y de 
todos los demás efedos y del modo que fe prac-
tica en otros Artes de la mifma Ciudad. 
X. 
No pueden fer exa- ^ Q ^ ^ f ^ f P e f ^ , que pida Plaza de 
minados de Maeftros Maeítro del Arte de Tegedores de Lino , Ca-
tosTuaS^^^ ñ a m o > y Taleguería , no ha de poder fer ad^  
mitido al examen y fin haver eftado de Apren-
diz quatro años cumplidos en cafa de algún 
Maeftro y y prefentar juftificacion de haver cum-
plido dos aííos de prádica de Oficial \ y fi al-
gún Aprendiz intentáre falirfe de cafa de fu 
Maeftro y no ha de poder egecutarloni otro 
Maeftro recibirlo y fin que antes fe examine ver-
balmente ante el Clavario ^ y Pro-hombres del 
Arte y en una de las Juntas y que han de tener 
en cada mes ^ como fe previene en el Capitulo 
IX. antecedente y y por apelación también ver-
balmente y ante el Subdelegado de mi Junta Ge-
neral de Comercio y á quien fe deberá enterar 
de los motivos y que tienen para ello ; y hallan-
dolos bien fundados y fe le dexará páífar á cafa 
del Maeftro que quifiere y pagando folamente el 
dicho Aprendiz un fueldo y feis dineros al Ef-
crivano de Fechos , por el trabajo de hacer el 
correfpondiente afsiento, para que confte fu do-
micilio 'y y no hallando bien fundados los mo-
tivos y fe le mandará profeguir en la cafa de 
fu Maeftro, pena de fer excluido del Oficio: 
y 
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y fi fe juftificáre 3 que algún Maeflro intenta 
fonfacarlo y fin lo prevenido en efte Capitulo^ 
fe le facarán tres libras de multa. 
XL 
Para evitar los daños , y perjuicios, que Tiene obligación el 
fe pueden caufar al Arte ; mando y que qualquiera U z ^ 0 q f tiene A-
i y • ' i i i prendíces de hacerlos 
Maeftro de él „ afsi de Tegedores de Lino co- regíftrar en el Libro 
mo de Cáñamo y y Taleguería y que tenga Apren- ciei AI:te, 
diz, ó Aprendices ^  efté obligado a hacer fe re-
giftren en el Libro , que a eñe fin tendrá el 
Efcrivano de Fechos cuñodiado en la Cafa del 
Arte y para que defde el dia, que fe fentáre en 
él y le corra el tiempo de Aprendizage ; y no 
haciendofe afsi , no fe le pueda tener . ni re- ^9 ^ orre ^  tie71P? 
i K j / * r n del Aprendizagchaf-
putar por tal Aprendiz y e incurra el Maeltro^ ta que eftén notados 
que no lo manifiefte,, en la pena de tres libras^ enelLlbi:o-
moneda corriente : y afsi mifmo y que ningún 
Maeftro del Arte le pueda dar a trabajar obra N ^ d e dar ningún 
n i x M i ' i- Maeftro que trabajar 
alguna, íin conltar en el Libro haver cumplí- ai que no haya con-
de el tiempo de Aprendizage , pena de diez ^ido el APrendiza-
libras^ aplicadas por terceras partes. Juez, Cá-
mara de mi Junta General de Comercio , y 
Caja del Arte , debiendo pagar también el 
Aprendiz por el trabajo de apuntarle en el L i -
bro un fueldo y feis dineros al Efcrivano de 
•P i -KT r r\ -x • Ningún Aprendiz 
recnos: Y reípecto de que es conveniente, que pueda paffar á oficial 
los que pidan Plaza de Oficiales, y de Maef- ^ tener diez y ocho 
1 17 , J anos, ni pedir el Ma-
tros, tengan la edad correfpondiente ; declaro, gifterio fin que haya 
que ningún Aprendiz pueda paíTar a fer Oficial, entrado en los veinte, 
que no tenga la edad de diez y ocho años , ni 
pedir el Magifterio fin que haya entrado en los 
veinte. 
• W XIL i , tv • . -
El Oficial que pidiere Plaza de Maeftro pa- Puede el Gremio dií-
1 - • penfac la pradica pa-
ra 
ra Oficiales , como ra la Ciudad de Valencia , y fu Particular Contri 
mefesPt0' ^ feÍS ':)UC o^n ^  Y no huvieíTe cumplido los dos años de 
práctica de Oficial, confiando de fu examen eftár 
ya apto , y capaz para ello \ tenga obligación de 
pagar ál Arte por cada mes, que le faltare pa^  
ra cumplir el tiempo de práélica , una libra, 
moneda corriente , además de lo que debe de-
pofitar por el derecho de Arca, y Propinas, 
pertenecientes al Magifterio 3 que fe le confiere; 
bien entendido, que la diípenfacion de la prác-
tica no ha de fer mas, que de uno hafta feis 
mefes, para que no fe falte al fin con que fe 
eftablece la regla de los dos años de práctica 
de Oficial, ni fe perjudique al Arte, ni al In-
dividuo, que pidiere el examen. 
v r ; ^A*utl" . M , XIIL , * ^ ;. 
Qualquiera que quifierc fer examinado de 
fcft&^et Tegedor de L í n o ' Cafiamo' Y Taleguería, h 
dizage , y prádica de otras cofas pertenecientes al Oficio, ha de 
S a q M a ^ " manifeftar legitimamente haver afsiftido quatro 
años de Aprendiz en cafa de Maeftro , ó Maef 
tros del Arte, y cumplido bien , y fielmente 
el referido tiempo , como también haver prac-
ticado de Oficial en cafa de Maeftro , ó Maef-
Lkencia ue debe trOS ^ ^e':)^en^0 Pec^r Para e^r examinado licencia 
pedir al áaTario! y ^ Clavario , y Veedores del Arte , y fe le dará 
Veedor para el exa- Una Tela para trabajarla, urdiéndola primero, 
meo, y que debe ha- • i í i i , i / 
cer para obtener el Y poniéndola en uno de los Telares de la cafa 
Majgiftetio. ¿c\ referido Veedor , en la cuenta que le cor-
refponda ^ todo a fatisfaccion de éfte , y he-
cho afsi, ferá confecutivamente examinado por 
quatro Ovillos de Hilo , que por el citado 
Veedor ferá preguntado, por tres ancharias ca-
da Ovillo , y en qué cuenta fe ha de poner j y 
eí^  
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eftando hábil y y fuficiente para ello ^ fe le con-
ferirá el Magifterio de Tegedor , que pidiere; 
y no haciendofe afsi ^ incurran los que huvie- Pena impuefta á los 
ren hecho el examen en la pena de diez libras,, contraventores-
que fe les facarán de fus bienes propios; de-
clarando y que el expreífado examen no ha de 
tener ningún efedo 3 y que para él no pueda XT , 
, . ~. i';,.. T T * * i n K r puede tener La-t 
intervenir Padrino y aunque lea Hijo de Maeí- drmo el que fe exa-
t ro , fino que todos fean iguales en la habili- mina4 
dad y por fer en beneficio del Bien Publico. 
Í ^ B C X I V . ^ i %}mú k h m m 
Sucediendo, que los Aprendices falen de . j 
r i r x T A v r • r 1 1 Obligación del Maef-
caía de íus Maeítros a trabajar mera de la tro, á quien fe le va 
Contribución , ó a donde les parece , y que t i i ñ l ú f S é í c ú ^ m 
defpues para obtener el Magifterio fe convie- de Fechos, 
nen los mifmos Maeñros donde eftuvieron ajuf 
tados, para que fe les paífe el tiempo de Apren-
dizage ; tendrá obligación el Maeftro de hacer-
lo faber al Efcrivano del Arte , para que apun- Debe hacer lo mifmo 
t T *i i i * r r r. \ i quando buelve á fa 
te en el Libro el día que le me ^ y l i bol- cafa, 
viere a cafa de fu Maeftro, el dia que buelve, 
para que lo note en el mifmo L ib ro , y fe co-
nozcan las faltas que hiciere , baxo la pena a concVv^motes. a l0S 
los Maeftros, que contravinieren a efto, de tres 
libras, moneda corriente , aplicadas para el Ar-
ca del Arte , fin poder los Maeftros hacer re-
mifsion alguna de las faltas, que tuvieren : y No fon comprehen-
declaro , ño deben fer comprehendidos en efte tiáol ios Hi¡0j de 
, * . r f Maeítros afirmados. 
Capitulo los Hijos de Maeñros, que eften afir-
mados. 
,^1 X V . m Á w t m ' 
A los Oficiales del Arte de Tegedores de oficiales, deben co-
l ino , y Taleg-uería, que trabajaren en cafa de |>rar dd Aporte de 
n i i /n r * i las Telas tres partes, 
aJgun Maeítro de cuenta de elte , alsi en la y una el Maeftro, 
D Ciu-
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Ciudad de Valencia y como en fu Particular 
Contribución ,, ha de pagar el Maeftro , qUe 
Ies mandare trabajar ^ tres partes de las quatro^ 
que ganare^ quedando la otra paite para el 
Maeftro > en atención á darle ¿fte el Telar y 
Pena impuefta á los ahinas correfpondicntes ; y no haciendofe afsi 
coatraventores. i n c u m á t ú Maeftro en la pena de dos libras', 
aplicadas por terceras partes > Cámara de mi 
Junta General de Comercio, Juez^ y Arte. 
; - ; 1 • ' ' : x v l : ^ ^ ' : ' ! ; 
El Oficial foraftero, E1 0ficial foraftero > que quifiere fer Oficial 
Qudad en la ^ r t C ^C ^ C m ^ J y ^u Particular Contri-
^ ^ 0 ^ 1 ^ 7 1 1 ^ bucion, ha de hacer confiar primeramente ha-
ver cumplido el a- ver cumplido el tiempo del Afirmamiento en 
prendizaee , y reeií- .n i - ^ , , 
trarfeen elLibro de otra parte y regiftrarfe en el Libro de los Ofi^  
oficiales. daks del Arte, defde cuyo dia correrá el ticm-
^ debe pagar por Pagando V™ ^ Regiftro cada Oficial una 
eiRegiftro. hbra para la Caja del Arte,, y dos futidos pa-
ra el que tomare el Regiftro ; y el Maeftro, 
Pena impuefta á los admitiere al tal Oficial fin conftarle eñár 
contraventores. apuntado éfte en el Libro del Arte / incurra en 
la pena de tres libras, que irremifsiblemente fe 
le facarán para el Arte. 
No pueden tener Te- Haviendofe experimentado > que diferentes 
lares, ni trabajar pa- n r r • i V 
ra diferentes los que 1 enonas , lin 1er examinados de Maeftros Te-
^ ^ 7 ^ 1 fáTÁ f Lino , Cáñamo, y Taleguería de la 
Ciudad de Valencia , ponen Telares fin faber 
x trabajar ; qualquiera Perfona , que no fiendo 
Maeftro examinado del Arte , fe encontrare, ó 
tuviere noticia de que va a cafa de algún Par-
ticular por hacienda tegida . ó por teger. Pei-
ne. ó Peines ^ ó bolviendola deípues de fabri-car 
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cada y pierda los Peines ^ é incurra además en 
la nena de diez libras ^ moneda corriente, que e^n^ s lmPueftas a los 
X(X Y , i # contraventores. 
fe aplicaran por terceras partes ^  Cámara de mi 
Junta General de Comercio , Juez ^ y Arte. 
] . x v i i l >ytí,C¡. 
Ninguna Perfona ^ que no fea Maeñro del Prohibición á los que 
Arte, pueda tener en fu cafa, 6 fuera de ella, ^ e S e s ^ t S 
Peines ^ ni demás ahinas pertenecientes al Ofi- ahinas para alquilar, 
ció para alquilar y baxo la pena de tres libras, „ 
i i 1 1 r i * Penas impueftas álos 
y de perder uno , y o t r o c u y a pena le apa- contraventores, 
cará por terceras partes , Cámara de mi Junta 
General de Comercio y Juez y y Arte ; pero la 
de eñe fe dará al Denunciador íi le huviere. 
^ ^ \ / X I X . ' . . . . ^ 
Qualquiera Maeftro del Arte , que tuviere Prohibicion ^ l ^ : 
« . 1 Í , i -i v i i tro, que alquila Pei-
Peines, y demás aniñas para alquilar a ios de- nes, y ahinas al que 
más Maeftros del mifmo, y fe juftificáre, que noloes-
el tal Maeftro lo alquila a otra Perfona y que 
no lo fuere, incurra en la pena de perder los Penas impueftas á los 
Peines, y de tres libras y que fe aplicarán por contraventores, 
terceras partes, fegun fe expreífa en el Capitu-
lo antecedente. 
XX. 
Qualefquiera Peines , que ufaren los Maef- Modo como deben 
tros del Arte , han de eftár llenos de Hilos de ^ner los Maeftros, ó 
i \ , . r r \ TI ' i n. fus Viudas los Peines 
cabo a cabo ^ y íi le hallare alguno puelto en para el ufo de fu ofi-
obra^ afsi en la Ciudad y como en fu Particular C10, 
Contribución trabajandofe en é l , ó que fe ha-
ya trabajado y y eftuviere vacía irías de una 
Púa y por cada vez fea el Maeftro y 6 Viuda de 
efte, que tenga el Peine y caftigado con la pe-
na de tres libras, por la primera vez,, y el Pei- Penas impueftas á los 
• • • • contraventores. 
ne perdido v y íi contraviniere fegunda vez^ in-
cur-
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curra en la pena de feis libras ^ que fe exigirán 
por el Veedor > y repartirán por terceras partes^  
del modo ^ que fe dice en los Capítulos ante-
Puede el Maeftro va- medentes : y fi el Peine fuere Alamandefco, ó 
ciar el Peine, y redu- de otras mueftras extraordinarias ^ refpedo de 
íb!precTdTenXhit ^ no Peines de otro genero de ancharías, 
cenda del yeedor. pueda el Maeftro variarle ; efto es, fi es de cii> 
co palmos , a quatro y medio ó de ahí aba-
xo j poniéndole a la medida , y marca de la 
anchada competente ; y el expreífado Maeftro 
no le podrá vaciar > fin que primero no preceda 
Pena impuefta á los licencia del Veedor para fu inteligencia, baxo 
la pena , que fe expreífa en eñe Capitulo, que 
fe ha de repartir como las antecedentes. 
contraventores. 
X X T . 
Penas en que incurre ^ todos ^ P e i n e s , afsi de la Ciudad, 
el Maeftro, que tra- como de la Jurifdiccion del Arte, que eñuvie-
^ ^ " . r f S ren Puefto? > ° re halI"en trabajando en Obras, 
y marca, y no tuvieren la debida cuenta,, medida, y 
marca , incurra el Maeftro y que los tuviere en 
la pena de tres libras, aplicadas como queda 
referido ; porque la cuenta, medida, y mar-
ca y que han de tener los referidos Peines, es 
Cuenta, medida, y & ^fta forma : Si es de dos palmos la ancha-
Teñe? b s ^ i n ^ 1 1 r ia^ha de tCner dos Palmos Y dos dedo^ fi 
es de dos palmos y medio y ha de tener dos 
palmos y medio y dos dedos; fi es de tres 
palmos , ha de tener tres palmos y dos dedos, 
y afsi en todas las demás ancharías; de forma, 
que todos los Peines , además de la ancharía, 
han de tener dos dedos , entendiendofe éfta 
una fexta parte de palmo , y fi el Peine es de 
dos palmos , y Cinqueno , ha de tener dofeien-
tas y cincuenta Púas ^ fi Seifeno de dos y medio, 
ha 
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ha de tener trefcientas Púas ; fi Septeno de tres 
palmos y debe tener trefcientas y cincuenta Púas; 
fi es Deceno de tres y medio 3 ha de tener qui-
nientas Púas 'y y afsi los demás Peines deben 
tener las Púas ^ fegun fus ancharías: declarando^ 
que fi fe encontraífen por el Arte algunos Pei^ ^ ¿ X r e l á l0S 
nes, que no tengan las calidades, y circunf 
tancias, que fe expreífan en eíle Capitulo y fe 
quemen ^ ó rompan. 
Sin embargo de lo que fe previene en los Pueden los Maeftros 
Capitulos XX. y XXI. antecedentes > fobre el líLZOT, p l r f k r d ! 
numero de Hilos y y ancharías > que deben te- c iares , Con la an^ 
i T I • "r ' A j j charia , y cuenta, 
ner los Peines,, y Tegidos ^ que de cuenta de que pareciere, dando 
los Individuos del Arte fe trabajen en la Ciu- <uenta al Clavado, 
dadj y Jurifdiccion de é l ; qualquiera Particu-
lar tendrá la libertad de mandar tcger para fu 
ufo los Lienzos > que le parecieren, en la cuen-
ta y y ancharía y que le convinieren y fin eftár 
obligado á lo que fe prefcribe en los expreífa-
dos Capitulos \ pero con la obligación y de que 
el Maeñro y que los huviere de teger y haya de 
dar cuenta al Clavario y ó Veedor del Arte., 
para que quando falgan a Vifita no puedan a> 
miífarle dichas Telas. 
x x i i r . 
Debiendo fer el fin del Arte el adelanta* 
miento de las Fábricas y y del Comercio y y 
fiendo muy conducente a eñe importante fin 
la imitación de los Lienzos y que fe introducen 
de Paífes Eftrangeros; qualquiera Maeftro ten-
drá la libertad de poderlos imitar en todas fus 
circunftancias j efto es y en cuenta y calidad y y 
E mar-
Pueden los Maeftros 
teger fus Obrages 
imitados á los Ef-
trangeros , tomando 
antes licencia del 
Clavario , y defpues 
de fenecidos bollar-
los el Arce. 
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marca 3 aunque fean contrarias a lo que fe pre-
viene en los expreíTados Capítulos XX. y XXI. 
bien entendido , que antes de empezar a teger 
dichos Obrages, deberá pedir licencia al Cla-
vario y y Veedor, la qual no fe le podrá ne-
gar j pero tendrá la precifa obligación, de que 
fenecida la Tela > ó Telas y las haya de llevar 
a la Cafa del Arte, para que fe b o l l e y mar-
que con una Bolla, que manifiefte fer Tela del 
P a í s i m i t a d a a la Eftrangera ^ y que por efte 
medio el Comprador tenga conocimiento de lo 
que es. 
XXIV. 
Permifíb á los Fabd- Siendo muy juño j que las Fábricas ^ afsi 
cantes del Arte para ¿z\ Reyno de Valencia como de las demás 
poder comefdar en . / . ^ , . . . 
fu jurifdipdon qual- Provincias, y Keynos de mis Dominiosten-
qidosa§ener0deTe" §an un ^ r e tráfico ^ por lo mucho ^ que con 
cfto fe fomenta el Comercio de la Monarquía; 
concedo libertad al Arte para introducir á Co-
mercio en fu Jurifdiccion qualquier Tela ^ o 
Telas procedidas de las Fábricas ^ afsi de lo ref-
tante del Reyno de Valencia ^ como de qual-
qüiera otra parte de Efpaña. 
: ^ m x & m - i m v ^ o h r , m . . . riüq 
Que debe pagar el Si fe lleváre alguna Tela al Veedor para 
Maeftro , que lleva que reconozca fi eílá . ó no bien trabajada > fe 
una Tela al Veedor / * . , ^ i • \ r \ \ 
por fu reconocimien- ^ n^n de dar por íu trabajo ocho lucidos por 
t0, el que la embiáre > ó hiciere la inftancia, ef 
Las Piezas faifas fe tando bien trabajada, y de ley > pero fi fuere 
han de retener en la faifa ha de pagar los expreífados ocho fueldos 
Cafa del Arte. el Maeftro . que la fabr¡có . declarana0 } que 
Denuncio de las Te- las Piezas faifas fe han de retener en la Cafa 
las faifas ai Subdde- Arte y denunciar ante el Subdelegado de 
gado de la junta Ge- • T . , _ . J 
nerai de Comercio, nu Junta General de Comercio ^  para que de-
cía-
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clare el comiííb ^ y fe proceda a la exacción 
de la pena en que incurre aquel que hace Te-
aido falíb. 
0 XXVI. 
Siempre que fe llevare alguna Tela para Qub debe cobrar el 
teger a Cafa de algún Maeílro del Arte ^ bien Maettro , que urde 
fea de la Ciudad ^ ó de la Jurifdiccion de él, "engaeí ^ y no la 
y el Maeílro la urdiere para poner en el Telar, 
y poí alguna controverfia > 6 quimera y que 
puede íuceder.,no la regiere ^ y la bol viere a fu 
dueño ; tenga obligación de pagar al Maeílro^ 
que 1^  urdió dos dineros por cada vara de las Defperdicio, que fe 
que confiare haver urdido, y un quarto de def a^edfterQe abona,: al 
perdicio por cada libra de Hilo. 
El Veedor ^ y por aufencia , y enfermedad Quienes pueden ha^ 
de éfte , el Pro-hombre Mayor ^ en compañía cerlasVifitas,cómo, 
de los de Promanía ^ ó de la mayor parte de y en ^uc "^P0-
éftos, o el Pro-hombre ^ que pareciere mas con-
veniente ha de poder falir a vifitar las Cafas 
de los Maeftros del Arte ^ y reconocer los frau-
des > y abufos y que fe experimentaren entre los 
mifmos, y ver íi las Fábricas eftán bien ege-
cutadas, haciéndolo quantas veces le pareciere; 
y fi en la Vifita fe encontrare algún Maeflm, 
ü Oficial que no fabricare las Telas fegun cof g f0^^116 'm^.rll 
tumbre ^ y conforme a eftilo ^ incurra el Maef hallare en fraude , ó 
tro,, que lo trabajaífe ^ ó mandare hacer ^ en IDalafab"Ca-
la pena de tres libras ^ repartidas por terceras 
partes > Cámara de mi Junta General de Co-
mercio j Subdelegado, y Arca del Arte y y la 
parte de éfte al Denunciador en cafo de haver-
Ie i y afsi mifmo en la pérdida de la Tela^ 
que fe dará al Hofpital Real ^ y General de la 
C¡u~ 
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Denuncio al Subdele-
gado de la Junta de 
Comercio de los Ma-
cftros , ü Oficiales, 
que no guardan el 
refpeto debido á los 
Vifitadores. 
El di a de extracción 
de Veedor, y Pro-
hombres , fe ha de 
nombrar también un 
Pro-hombre del Ra-
mo de Talegueria. 
Qué debe cobraren 
los Examenes. 
No puede el Pro-
hombre Taleguero 
hacer Vifiras por si 
folo , ni tener Voto, 
fino en las Cafas , y 
Telares de Talegue^ 
tía. 
Ciudad de Valencia ; pero precediendo el líe, 
varfe a la Cafa del Arte la Tela faifa , y 
nunciarfe ante el Subdelegado para que declá^ 
re el comiífo > y proceda á la exacción de la 
pena en que incurre el que hace Tegidos falfos: 
Y íi algún Maeftro y ü Oficial y que eftuviere 
fabricando las expreífadas Telas faifas no tuvie-
re el debido refpeto al Veedor, y a los de-
más ^ que fueren a la expreífada Vifita, fe dará 
parte in continenti al Subdelegado ^ para que 
tome las providencias correípondientes. 
XXVIII . 
Siendo conveniente , que en la Vifita > que fe 
ha de hacer por las Cafas, y Telares de los par-
ticulares Maeftros Talegueros del Arte , afsifta 
un Maeñro Taleguero, para que en fu prefencia 
fe reconozca fi las Telas, que fe han trabajado, 
ó fabricaren eñán conformes, ó no á las an-
charias , cuenta , y arreglo del Arte; mando, 
que el dia, que fe haga la extracción de Vee-
dor, y Pro-hombres, fe nombre un Pro-hom-
bre del Ramo de Talegueria, el qual ha de te-
ner Voto en la Junta de Promanía ; y en los 
Examenes , que fe hicieren en el Arte, folo 
ha de tener la cantidad de feis fueldos; y que 
el referido Pro-hombre de la Talegueria no pue-
da por sí folo hacer Vifita por las Cafas, y 
Telares, fino quando falgan los demás Oficiales 
del Arte de Tegedores de L i n o , fiendo á efte 
fin convocado igualmente por el Monitor; de-
clarando, que folamente en la Vifita, y exa-
menes, que haya en las Cafas, y Telares de 
los Maeftros Talegueros, ha de tener Voto, y 
que en lo demás no le tenga : y fi fucedieífe 
el 
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el cafo de que el expreííado Prohombre de la subditmo del Pro-
Talegueria eítuviere aufente y enfermo y 6 mu- h°mbi:e Taiegue-
riere debe fucceder en el referido Empleo de 
Pro-hombre de Talegueria el que huvielTe con-
cluido en el año antecedente. 
Para que en todo tiempo fe fepa , y ten- Que ancharía debe 
ga puntual noticia de las ancharias, que han ^ Tela Para 
de tener las Te lasque fe fabricaren para las 
Talegas > la Tela llamada Talegueria ancha > ha 
de tener quince Vetas y media y cada Veta 
diez y feis Hilos de ancharia > dos palmos y 
medio > y ciento y veinte Púas. 
XXX. 
Que la Tela que llaman Flaquera ha de te- Idem la TeIa 
ner veinte y íi|te Vetas y media > a razón ca- quera, 
da Veta de diez y feis Hilos, que fon dof-
cientas y diez y feis Púas ^ y de ancharia qua-
tro palmos y dos dedos. 
XXXI. 
Que la Tela Mantera ha de tener ciento T. , ^ , 
. Idem la Tela JVUn-
noventa y dos Púas ^ que fon veinte y quatro tera. 
Vetas y media > a razón cada una de diez y 
feis Hilos ^ y de ancharia tres palmos y me-
dio y dos dedos. 
a ( - XXXII. u r l : \ ^ 
Que la Tela vulgarmente llamada Sacos de ^ j T j 
Liria „ ha de tener ciento y fefenta Púas , que s*™s £ de 
fon veinte Vetas > y cada una de éftas diez y 
feis Hilos j y de ancharia tres palmos y tres 
dedos. 
F XXXIII* 
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**'*^ *v' «*  XXXI1L • . 
Idem la Tela Parella Que la Tela vulgarmente llamada Parella 
doble' doble j ha de tener ciento y quarenta Puas^  
que fon diez y ocho Vetas juilas > a razón ca-
da una de diez y feis Hilos, y de anchada tres 
palmos menos un dedo. 
uy>>\ l ' XXXIV-
Idem la Tela Tale- Q!íe ^ Tela 3 que llaman Taleguería eftre-
guena cftrecha. €ha > ha de tener ciento y doce P ú a s , que fon 
catorce Vetas y media > a razón cada una de 
diez y feis Hilos „ y de anchada dos palmos y 
quatro dedos. 
. XXXV. / . f j ^ a j 
Idem la Tela Alfor- Que la Tela nombrada Alforcheta 3 ha de 
tener noventa y dos Púas,, que fon doce Ve-
tas ^  y cada una de éftas diez y feis Hilos > y 
de anchada dos palmos. 
XXXVI. 
f4TerÍ\nTct M ^ ^ h Tcla nombrada Marfeguera ancha, 
ha de tener trefeientas y fefenta Púas y que fon 
diez y • nueve Vetas y media, y cada una de 
éftas diez y feis Hi los , y de anchada quatro 
palmos y tres dedos. 
XXXVII. 
Idem la Tela Mar- Que la Tela y que llaman Marfeguera eftre-
feguera eftrecha. ^ u J i r - n r> ® 
cha ha de tener dofcientas fefenta y nueve 
Púas > que fon diez y fíete Vetas y media > y 
cada una de éftas diez y feis Hilos,, y de an-
chada tres palmos y nueve dedos. 
Idem la Tela Parella XXXVIII . 
ancha. 
Que la Tela nombrada Parella ancha ^ ha 
de 
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de tener ciento cincuenta y tres Púas ^ que fon 
diez y nueve Vetas y media , y cada Veta 
diez y fcis Hilos ^  y de ancharia tres palmos y 
tres dedos. 
XXXIX. 
Que la Tela llamada Parella eftrecha , ha ídem la Tela Pareiia 
de tener ciento quarenta y cinco Púas y que eftreeha. 
fon diez y ocho Vetas y m e d i a y cada Veta 
diez y feis Hilos y y de ancharia tres palmos. 
XL. 
Que la Tela llamada Llanera ancha > ha Wem la Tela Llane-
de tener dofeientas y nueve Púas y que fon ra ancha• 
trece Vetas y media y y cada Veta de diez y 
feis Hilos y y j de ancharia tres palmos y quatro 
dedos. 
XLI . 
Que la Tela dicha para Sacos de Arroz, Idem la Tela deSa-
ha de tener ciento y ochenta y nueve Púas, eos de Arroz, 
que fon doce Vetas , y cada una de éftas diez 
y feis Hilos y y de ancharia tres palmos. 
• XLII . :.v f , • 
Que la Tela nombrada Mortallera, ha de Idem la Tela Mor-
tener ciento veinte y ocho Púas , que fon diez tallenu 
y feis Vetas, y cada una de éftas diez y feis 
Hilos y y de ancharia quatro palmos y ocho 
dedos. 
XLIII . 
Pudiendo fuceder, que algunos Particular Debe pedir iicencia 
res y afsi Mercaderes, como otros, pidan algu- el Maeftro Taiegue-
ñas Telas de otras calidades mas de las que ^ J ^ A ^ 
quedan expreífadas que deben tener mas y ó ^ , excepto los an-
éenos en las ancharlas y que fe encuentre teceaentes' 
algun Maeftro tegiendo las expreífadas Telas y de 
lo 
Pena impuefta á los 
contraventores. 
Prohibición de Telas, 
que no fea el pie de 
ellas de Hilo de Cá-
ñamo liquido. 
Pena impuefta á los 
contraventores. 
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lo que refulte > que el Arte y los Oficiales 
quieran pretender fe declare por fraude contra 
el Maeftro > por haverfe hallado la Tela en fu 
Cafa, y Obrador; mando, que fiempre , que 
algún Particular pidieíTe alguna Tela , ó Telas 
diferentes de las que quedan referidas, ten^a 
obligación el Maeftro, que la huviere de tra-
bajar , de pedir licencia antes de poner la Tela, 
a los Oficiales, y demás, que componen la 
Junta de Promanía , ó fu mayor parte , mani-
feñando el modo con que fe le manda traba-
jar de diferente calidad , que las otras , para 
que los Oficiales, y Pro-hombres de Talegue-
ría den orden al Maeftro, que la huvieíle de 
teger extraordinariamente , para que lo haga, 
previniéndole el numero, cuenta , y marca en 
que fe ha de poner , para que de efta fuerte no 
fe perjudique al Común , ni al Particular, que 
mandare hacer femejantes Telas 3 bien que efta 
Fábrica ha de fer folamente para ufos propios, 
Y no para venderfe: Y fi fe hiciere lo contra-
rio , incurra en la pena de diez libras, y la 
Tela perdida, que fe aplicará para el Real Hof-
pi tal , y las diez libras por terceras partes, Cá-
mara de mi Junta General de Comercio, Juez, 
y Denunciador, haviendole, y fi no al Arte 
la parte tercera , como queda prevenido en los 
Capitulos antecedentes : Y afsi mifmo , ningún 
Maeftro Taleguero, é Individuo del mifmo Ar-
te pueda admitir Telas algunas , que no fea 
el pie de ellas de Hilo de Cáñamo liquido; de 
forma, que cada Tela ha de pefar al pie de 
ella a razón de quatro Ovillos de tres libras; 
y de lo contrario, incurra el Maeftro, que la 
trabajáre , ó mandare trabajar en la pena de 
diez 
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diez libras, y la Tela perdida , aplicado todo 
en la conformidad ^  que fe expreíTa en efte Ca-
pitulo. 
XLIV. 
No obftante lo que fe previene en el Capi- pueden los Maeftros 
tulo antecedente . los Maeftros Talegueros ten- íeger. fllsx Obrages 
, . . i i-i i i • • i • imitados a los Ef-
dran igualmente la libertad de imitar qualquiera trangeros, tomando 
Tela Eñransera , fi pareciere propia de fu Ramo., t^es . licenc*a r del 
^ i i r i Clavario , y defpues 
y trabajarla para vender, con tal ^ que íe arreglen de fenecidos bollar-
en un todo a lo que fe previene en el Capitulo los el Arte' 
XXIII. de eftas Ordenanzas, relativo a los Maeftros 
Tegedores de Lino. 
M í ; : .... XLV. v . >: 
El que quifiere fer examinado para Maeftro Licencia para exami-
de Taleguería, afsi de la Ciudad , como de fu Taleguero. 
Particular Cont r ibuc iónha de tener obligación 
de pedir licencia al Clavario del Arte j y conce-
dida por efte , ha de paífar a cafa del Pro-hombre 
de la Taleguería ^ y pedirle una Tela para tra-
bajarla en uno de los Telares de la expreífada cafa 
del Pro-hombre 3 cuya Tela ha de fer un Coftal, 
y un Saco de Parella doble ^ y tegerfe delan-
te del Pro-hombre : y pradicado afs i fe le ha- ^mtn que deben 
rán por el Veedor las preguntas correfpondlentes hacer los Talegueros, 
a fu examen y y eftando hábil > fe le podrá con-
ferir el Magifterio. 
XLVI . 
La Tela Cabanilles ha de tener doce Ve- aticharia debe 
, _ , , T i l i tenez la Tela llama-
tas • la Púa dos palmos y dos dedos ^ y cada da Cabanilles. 
Ovillo ha de tener una libra ; y de lo contra-
rio incurra el Maeftro , que la tegiereen la conL^emofel^ l0$ 
pena de tres libras, aplicadas a la Cámara de 
íni Junta General de Comercio ^ Juez ^ y Denun-
ciador haviendole ^ y fino al Arte la parte de 
efte. 
F XLVIL 
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Y que no pueda el Clavario en ning-un 
Debe hacer el depo- . ^ . j * . r c .... -. r ~ 9 
fno antes el que fe tiempo,, ni de ninguna forma conferir Magif 
hace Maeftro Tale- tcr\0 a Perfona alguna [, fin que primero no 
confie el Depoíito j que le perteneciere ; y en 
Pena al Clavado, que cafo contrario debe pagar el importe del Ma-
lo comravmiere. gifterio el Clavario de fus propios bienes. Por 
tanto j ordeno > y mando j que los expreffa-
dos quarenta y fíete Capitulos de eftas Orde-
nanzas , fe guarden , y obferven inviolablemen-
te por el Arte de Tegedores Fabricantes de Li-
no y Cáñamo ^ y Taleguería de la Ciudad de 
Valencia, fegun ^ y como en cada uno de ellos 
fe expreíTa; y mando a mi Governador^ y Ca-
pitán General del Reyno de Valencia Prefi-
dente de aquella Audiencia , al Regente ^ y 
Miniftros de ella ^ al Intendente Subdelegado 
de mi Junta General de Comercio > a la Jun-
ta Particular y y Confulado de Comercio ^ y a 
los Corregidores, Jueces y y Juñicias, y de-
más Perfonas de aquel Reyno, a quienes tocare 
lo contenido en eftas Ordenanzas-, que luego, 
que les fean prefentadas, las cumplan y y ege-
cuten y y hagan cumplir y y egecutar en todo, 
fegun y y como fe expreíTa en los mencionados 
Capitulos y fin contravenir y ni permitir fe con-
travenga a lo que en cada uno de ellos fe dif-
pone y baxo de las penas y que van declaradas 
en ellas j y de las demás y que dexo al arbitrio 
de la referida mi Junta General de Comercio, 
que ha de conocer en apelación de todas las 
Caufas y que fe fufcitáren y y dependieren de 
la obfervancia y y cumplimiento de eftas Orde-
nanzas ^  y en primera inftancia el Intendente Sub-
delegado y inhibiendo j como inhibo ^  a la Audien-
cia 
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cía de Valencia „ y a todos los demás Confejos, 
Chanciilerías s AudienciasMiniftros, y Jueces de 
eftos mis Reynos ^ del conocimiento de todo lo 
perteneciente al referido Arte de Tegedores Fabri-
cantes de Lino Cáñamo > y Taleguería de la 
Ciudad de Valencia,, que tuviere conexión^, ó 
dependencia con las citadas Ordenanzas 3 a cuyas 
Copias y íignadas de Efcrivano publico > fe ha de 
dar tanta fe ^ y crédito como a eftas Originales-: 
que afsi es mi voluntad. Dado en Aranjüéz a 
veinte y quatro de Mayo de mil fetecientos 
fetenta y dos. ^ YO EL REY. == Yo Don Luis 
de Alvarado > Secretario del Rey nueftro Señor^ 
le hice eferibir por fu mandado. ~ Don Juan de 
Miranda, Don Julián de Hermofilla. = El Con-
de de Torre-Cuellar. = El Marqués de la Florida 
Pimentél. = Regiftrado. = Don Nicolás Berdu-
go. = Lugar del Sello. Theniente de Canci-
ller Mayor. = Don Nicolás Berdugo. 
cumplí- Jofeph Meftre , Efcrivano del Rey nueñro 
^ Señor en todos fus Reynos ^ y Señoríos ^ y de 
la Subdelegacion de la Real Junta General de 
Comercio, y Moneda en eña Ciudad, y Rey-
no , y de ella vecino: Certifico : Que havien-
dofe prefentado la Real Cédula de Ordenanzas, 
que precede y al Señor Don Sebaftian Gómez de 
la Torre , Cavallero del Orden de Santiago , del 
Confejo de S. M . Intendente General del Egérci-
to l y Reynos de Valencia , y Murcia, Juez Par-
ticular 3 y Privativo de todas Rentas Reales, de 
las Generalidades del Reyno, y de Correos y y 
Subdelegado de la Real Junta General de Comer-
cio y Moneda , y Minas; por fu Auto del dia de 
oy de la fecha , proveído con acuerdo del Señor 
Don Joaquin Olano , Abogado de los Reales 
Con-
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Confejos, fu AíTeíTor ; acordó fu obedecimiento 
y cumplimiento ; y mandó fe guardaífe , cutn' 
pliefle, y egecutaífe quanto en ella fe contiene-
y que para fu debida obfervancia llegarte- a noti' 
cia de todos , y nadie alegarte ignorancia, fe pU, 
blicarte en efta Ciudad en los puertos públicos 
y acoñumbrados de ella > y en las Villas, y Lu^ 
gares dentro de las cinco leguas de fu diftrito y 
que quedando Copia en el Oficio de la Subdele-
gacion de mi cargo , fe bolvieífe original a la 
Partefe imprimieífe , y a los traslados impref 
fos v, firmados por mí y fe les diefle entera fé,y 
crédito : como es de ver por el Expediente forma-
do en dicha razón, que queda en mi poder, y Ef 
crivanía de mi cargo, a que me remito. Y para que 
confte , doy^ la prefente , que firmo en la Ciudad 
de Valencia a los diez dias del mes de Junio, año 
de mil fetecientos fetenta y dos. = Jofcph Medre. 
En la Ciudad de Valencia á los veinte y tres 
dias del mes de Junio de mil fetecientos fetenta 
y dos años , compareció Francifco Amorós, Pre-
gonero público de efta Ciudad , quien hizo rela-
ción 9 con juramento, ha ver llevado al Pregón en 
los fitios y y partes públicas de la mifma la Real 
Provifion de Ordenanzas, que antecede , para el 
govierno del Gremio de Tegedores Fabricantes de 
Lino > Cáñamo > y Taleguería de efta Ciudad > lo 
que firmó, de que certifico. = Francifco Amo-
ros. = Don Thomás Tinagero y Vilanova. 
Concuerda ejte Traslado con la Real Cédula de 5. M . y Sefwres de fu Real 
Sunta General de Comercio, de Aprobación de Ordenanzas del Arte de Tegedores 
Fabricantes de Lino, Cáñamo, y Taleguería de efia Ciudad, y Reyno, Tefi'mo-
nio de/u cumplimiento, y Diligencia, de fu Publicación, para fu obfervancia, 
como eftá mandado por Auto del Señor Subdelegado de diez de Junio , que origi-
nal por ahora para en el Oficio de mi cargo , a que me remito. Y para que confie 
lo firmo en Vzlencia a veinte y uno de Julio de mil fetecientos fetenta y dos años* 
Jofeph Mejlre. 
Publicar-
don. 
